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C O N S I D E R A C I O N E S  GENERALES E N  TORNO 
A LA E V O L U C I ~ N  DEL CURRICULUM 
ARTURO ROURE MALDONADO 
E l  p resen te  t r a b a j o  t i e n e  e l  p ropós i to  de dar  a  
conocer algunas c a r a c t e r í s t i c a s  genera les  acerca de 
l o  que ha s ido  p a r t e  d e l  avance d e l  curriculum h a s t a  
l a  década de l o s  s e t e n t a .  
S I G N I F I C A D O  ETIMOLOGICO DE CURRICULUM 
Los términos curriculum ( s ingu la r )  y c u r r i c u l a  
( p l u r a l )  proceden d e l  l a t í n  y no deberían t r a d u c i r s e  
a l  español n i  a  o t r o s  idiomas. S in  embargo, l o s  f r an  -
ceses y alemanes han optado por t r a d u c i r l o  como "p ro  
gramaU,"plan" o "curso",  en t a n t o ,  l o s  ing leses  ti- 
den a emplearlo con t a l  amplitud que e l  concepto y la 
pa labra  r e s u l t a n  d i f í c i l e s  de p r e c i s a r .  
 timol lógicamente son va r ios  l o s  s ign i f i cados  para 
l a  expresión curriculum, e n t r e  e l l o s  destacan: 
1. P i s t a  2 .  Recorrido 3. C a r r i t o  4. Carre ta  5.  Jorno 
da 6 .  Caminata 7 .  Correr en c í r c u l o  4 .  Dar vue l t a s .  
La cas t e l l an izac ión  que s e  ha hecho d e l  término 
con l a s  expres iones :~Wih¿~& para  i n d i c a r  e l  singu- 
l a r  y C L I N ~ C L L ! ~ ~  o C W L ~ C &  para  e l  p l u r a l ,  se  ha 
debido más que nada a l  t r a b a j o  r ea l i zado  por l o s  t r a -  
ductores de obras pedagógicas, ya que como s e  indica- 
r a  anter iorr iente e l  término no debería  t r a d u c i r s e .  
Se puede entonces af irmar que l a  palabra Curricu- 
l u m  no e s  un término nuevo en e l  campo pedagógico, p c  
r o  también e s  verdad que ha ido  evolucionando en e l  
tiempo, motivo por e l  cua l  su s ign i f i cado  y proyec - 
ción d i f i e r e n .  
Por o t r a  p a r t e ,  conviene d e j a r  e s t ab lec ido  que 
hay autores  que a l  d e f i n i r l o  l e  asignan un s ign i f i ca -  
do amplio y o t r o s ,  en cambio, uno más r e s t r i n g i d o .  
 AS^, por ejemplo, cuando l a  expresión Curriculum 
se  hace sinónimo de plan de e s tud io  y s e  l e  def ine  c o  
mo un l i s t a d o  de as ignaturas ,  s e  l e  e s t á  dando a l  t é r  -
mino una proyección r e s t r i n g i d a ,  ya que l o  i d e n t i f i c a  
s ó l o  con un aspecto de l o  que sucede dentro d e l  campo 
de l a  educación s i s t emát i ca ,  resul tando por l o  mismo, 
una def in ic ión  p a r c i a l  e incompleta. Hoy, no son po - 
cos los  educadores que l o  definen a s í .  
CURRICULUM EN S U  SENTIDO A M P L I O  
Leyton (1972,  p. 6 1 ) ,  d ice  que e l  Curriculum e s  e l  
"Conjunto de elementos que de una u o t r a  f o r  -
ma o medida puede t e n e r  inf luencia  sobre e l  
alumno en e l  proceso educat ivo.    sí l o s  pla-  
nes ,  programas, ac t iv idades ,  m a t e r i a l  didác- 
t i c o ,  e d i f i c i o ,  mob i l i a r io  e s c o l a r ,  ambiente, 
re lac iones  p ro feso r  alumno, ho ra r ios ,  e t c .  
const i tuyen elementos de e s t e  conjunto."  
La de f in ic iónc i t ada  confirma un hecho: e l  término 
Curriculum, en su expresión formal,  h a  s i d o  in t roduc i  -
do en Chile  con su s ign i f i cado  amplio, t oda  vez que 
hace r e fe renc ia  a aspectos que suceden t a n t o  dent rode  
l a  escuela  como a o t r o s  que suceden f u e r a ,  a l  com - 
prender r e l ac iones  profesor  alumno, p r á c t i c a s  educa - 
c iona les ,  planes y programas de e s t u d i o  y e s t r u c t u r a  
d e l  s is tema nacional  de educación e n t r e  o t r o s .  
~ a m b i é n  e s  conveniente agregar  que a t r a v é s  d e l  
tiempo, e l  Curriculum formal ha e s t ado  estrechamente 
relacionado con e l  concepto de escuela  que se  ha t e n i  
do. 
E s  por e s t o  que a d i f e r e n c i a  de l o  que s e  enten - 
d í a  por Curriculum cuando l a e s c u e l a  e r a  considerada 
una i s l a  o una comunidad cer rada  y autosuf ic iente ;hoy 
a l  es t imarse  que l a  escuela  forma p a r t e  de l a  comuni- 
dad g lobal  y que ambas configurarán sis temas abier tos ,  
e s  aceptable suponer que e l  Curriculum s e  ent ienda de 
manera d i f e r e n t e .  
~ a c l u r e  (1974,  p .20)  c i tando l a  de f in ic ión  de O l i  -
v e r ,  J . A .  afirma que: 
"... básicamente e l  Curriculum e s  l o  que su- 
cede a l  niño en l a  escuela  como consecuencia 
de l o  que e l  docente hace. Incluye todas a  - 
que l l a s  experiencias de  l o s  niiios de  l a s  cua 
- 
l e s  l a  escuela es responsable. E s  e l  progra- 
ma usado por l a  escuela como medio para cum- 
p l i r  con su f ina l idad" .  
Hacer un a n á l i s i s  de  e s t a  de f in ic ión  y junto a  
e l l o  una descripción amplia de l o  que s e  debe enten - 
d e r  por Curriculum, hace pos ib le  seña la r  algunas im - 
por tan tes  consideraciones. 
En primer término, e l  Curriculum es  un proceso 
que t i e n e  lugar  en un medio especí f ico:  l a  escuela.  
En segundo luga r ,  l a  escuela  como i n s t i t u c i ó n  so- 
c i a l  es  responsable de promover educación intenciona- 
da.  
En te rcex  término, l a  educación intencionada de- 
be alcanzar  f ina l idades  select ivamente determinadas. 
Por Último, l o s  f i n e s  de l a  educación deben s e r  
or ientados  por va lo res .  
Por t a n t o ,  su quehacer es  a l a  vez te leológico  y 
axio lógico ,  con l o  cual  s e  consigue que l a  educación 
s i s t emát i ca ,  dentro de l a  cual  opera e l  Curriculum, 
sea  encausada hacia ob je t ivos  def in idos  con normas y 
r eg las  determinadas previamente y con contenidos s e  - 
leccionados e impartidos por e s p e c i a l i s t a s  a personas 
que aceptan s e r  or ientadas  hacia  d ichas  f ina l idades .  
Dentro de e s t e  contexto,  e l  Curriculum r e s u l t a s e r  
un proceso altamente se lec t ivo .  
Lo a n t e r i o r  no e s  pos ib le  s i n  una ac t iv idad de 
p lan i f i cac ión ,  seguida de l a  ejecución de dicho plan 
que ha de t e n e r  como base l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y nece- 
s idades de l o s  educandos, l a  concepción o proto t ipo  de 
hombre que s e  desea formar, l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  c u l t u  -
r a l e s  y l a s  necesidades s o c i a l e s  de l a  población que 
se  debe atender.  
En o t r o  sen t ido ,  también l a  def in ic ión  dada por 
Ol iver ,  a t r a v é s  de l a s  expresiones " . . . e s  l o  que s u  -
cede a l  niño en l a  escuela ,  como consecuencia de l o  
que e l  docente hace ...", destaca que en e l  Curricu - 
lum t i enen  a c t i v a  como su je tos  que i n t ~  
rac túan,  e l  docente y e l  educando, y que e s t a  i n t e  - 
racción requ ie re ,  para r e a l i z a r s e  positivamente, l a  
preparación de un ambiente adecuado. Dicha responsabi -
l i dad  l a  t i e n e  l a  escuela.  
Ahora, dent ro  "... de l o  que e l  docente hace ..." 
é s t e  t i e n e  l a  responsabil idad de impulsar o r o a l i z a r  
l a  educación d e l  niño,  por l o  que aparece en un plano 
superior  y con e l  compromiso de p l a n i f i c a r  y d i r i g i r  
e l  proceso de cambios de comportamientos, que e l  a l% 
no i rá  haciendo suyos h a s t a  conseguir su  pleno desa - 
r r o l l o  personal  como s e r  Único. 
De e s t a  t a r e a  s e  hace responsable l a  escuela ,  
quién,  a su  vez,  l a  delega en e l  docente. Tanto es  
a s í  que a l  r e c i b i r  e l  educando en forma continua l a  
in f luenc ia  de  l a  educación s i s t emát i ca ,  o f rec ida  por 
l a  escuela ,  va plasmando en s í  e l  programa esco la r  en 
una doble dimensión: l a  que procura su d e s a r r o l l o  in 
d iv idua l  y l a  que l o  h a b i l i t a  p&a un e f i c i e n t e  d e s e s  
peño s o c i a l .  
De l o  a n t e r i o r  s e  deduce que e l  Curriculum opera 
s ó l o  en e l  ámbito de l a  educación s i s t emát i ca  o f rec i -  
da por l a  escuela y su  ob je t ivo  e s  e l  aprendiza je  Ó p  
timo de  l o s  alumnos a t r a v é s  d e l  llamado ' juego de  
enseñar ' .  En e s t e  proceso s e  d is t inguen dos momentos: 
aquel en que s e  d e t a l l a  e l  plan para  obtener  l o s  cam- 
b ios  deseables;  y o t r o  en e l  cual  s e  a c t i v a  o pone en 
acción dicho p lan ,  con l o  que s e  i n i c i a  l a  gestación 
de l o s  cambios en l a  conducta indiv idual  o s o c i a l  de 
l o s  alumnos. 
Ahora b ien ,  a todo e s t e  quehacer s e  puede l lamar 
Curriculum, en una s ign i f i cac ión  amplia d e l  término, 
porque abarca l a  p l an i f i cac ión  de  l a  educación s i s t e -  
mática en todos sus n ive les .  
A continuación, s e  procurará e jempl i f icar  l o  d i -  
cho orientando l a  atención hacia l o  que sucede a l  es- 
t r u c t u r a r  un sistema educativo formal. 
En nues t ro  p a í s ,  e l  Curriculum formal s e  i n i c i a  
con l a  determinación d e  l o s  f i n e s  y ob je t ivos  que 
o r i en tan  e l  proceso educacional d e l  hombre en su d i  - 
mención ind iv idua l  y s o c i a l .  Luego, s i n  perder  de 
v i s t a  esas  amplias metas, s e  procede a dar  forma a l  
Sistema Nacional de  ~ d u c a c i ó n ,  entendi'endo por t a l  e l  
conjunto de  n ive les  - i n s t i t u c i o n e s  estimadas necesa- 
r i a s  para  conseguir l o s  f i n e s  propuestos.  
E l  s i s tema en Chi le  reconoce 4 n ive les  .El los son: 
~ d u c a c i ó n  Parvular ia ,  Básica,  Media y Superior.Luego, 
pa ra  cada uno de e s tos  n ive les  s e  hacen l o s  r e spec t i -  
vos planes de  e s tud io  y para  d e s a r r o l l a r  dichos p l a  - 
nes s e  elaboran l o s  programas correspondientes,en l o s  
cuales  s e  encuentran especi f icados  l o s  f i n e s  de l a  
educación chi lena .  
Una vez que s e  ha hecho todo l o  a n t e r i o r ,  r ec i én  
s e  produce un cambio de  n i v e l  y de ámbito en cuanto 
a l  Curriculum y l a  escuela  como s is tema pasa a tomar 
l a  responsabil idad sobre  é l .  E s  d e c i r ,  e l  Curriculum 
de  instrumento va l ioso  a n i v e l  nac ional  ha pasado a 
s e r  Ú t i l  a  n i v e l  d e  s a l a  de  c l a s e ,  por  cuanto l a  res-  
ponsabil idad que corresponde asumir a l a  escuela como 
i n s t i t u c i ó n  es  delegada por e l l a  en e l  educador,quién 
debe poner en acción,  no só lo  su  capacidad de  p l a n i f i  -
c a r  l a  enseñanza, s i n o  también e l  e j e c u t a r l a  a n i v e l  
de  una población i d e n t i f i c a b l e ,  generalmente cons t i  - 
t u í d a  por e l  grupo curso. 
Todo e l  proceso d e s c r i t o  corresponde a l o  que hoy 
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s e  conoce como Desarrol lo d e l  Curriculum y que Pas - 
cua l  (1981, p.  109) d e f i n e  diciendo que e l  Desar ro l lo  
d e l  Curriculum es  un: 
"... proceso propio e  inherente  a  todo s i s t ~  
ma c u r r i c u l a r  i n t enc iona l  o de l ibe rado ,  sis- 
temático,  continuo y cooperat ivo que p e r s i  - 
que l a  elaboración e  i n s t a l a c i ó n  de  un s i s  - 
tema c u r r i c u l a r  d i s t i n t o  . . . y en algún sen- 
t i d o  mejor que e l  p r e e x i s t e n t e  en un momen- 
t o  dado y para un ámbito c u r r i c u l a r  determi- 
nado" . 
Sisternatizando, s e  puede af irmar que en su acep - 
c ión  amplia, Curriculum - con sus  s ign i f i cados  etimo- 
lógicos  d e  p i s t a ,  c a r r e r a ,  r eco r r ido  o c o r r e r  en c í r -  
cu los  - cons t i tuye  un proceso esencialmente or ien tado 
a l  logro  d e  asp i rac iones ;  l a s  que a l  conseguirse l o  
obl igan a  e s t a r  permanentemente modificándose con l o  
cua l  asume c a r á c t e r  dinámico y evolu t ivo .  
Como proceso, además e s  continuo,  a l  tomar d e l  p c  
cado va lo res  y t r ad ic iones ,  deseables  en e l  presente  
y r p e  se  proyectan a l  fu tu ro  en forma d e  metas media- 
tas e inmediatas .  
Curriculum, entendido a s í  r e s u l t a  funcional ,  por- 
que mantiene in t e racc ión  a c t i v a  con su ambiente c i r -  
cundante, generando un todo u n i t a r i o  e  i n t e g r a l  que 
conforma un verdadero s is tema.  E s  sobre e s t a  base  que 
más t a r d e ,  (Saylor  y Alexander 1977 p. 16) l o  de f in i -  
rán diciendo:  
"Curriculum como sis tema e s  un plan para  fa- 
c i l i t a r  conjuntos de oportunidades de apren- 
d i z a j e ,  p a r a  a l canza r  amplias metas y o b j e t i  -
vos e s p e c í f i c o s  relacionados pa ra  una pobla- 
ción i d e n t i f i c a b l e ,  a tendida por una unidad 
esco la r " .  
Actualmente, l o s  au to res  parecen concordar en l a  
necesidad de d a r  respues ta  a 3 in ter rogantes ,cada  vez 
que s e  i n i c i a  e l  proceso de Desarro l lo  d e l  Curriculum, 
preguntas cuyas respues tas  permiten e l  su rg in ien to  de 
todos l o s  elementos e s t r u c t u r a n t e s  de un  buen Cur r i  - 
culum. E l l a s  son: 
¿Para qué Enseñar? 
¿Qué Enseñar? 
¿Cómo Enseiiar? 
1. PARA QUE ENSERAR 
Responderla s i g n i f i c a  r e f l ex iona r  acerca  de l o s  
ob je t ivos  t a n t o  f i n a l e s  como intermedios d e l  Curricu- 
lurn, ob je t ivos  que r e s u l t a r á n  s i g n i f i c a t i v o s ,  só lo  s i  
r e f l e j a n  l a s  inquietudes relacionadas con l a s  aspira-  
ciones educat ivas  de una determinada sociedad y con 
l o s  va lores  s o c i a l e s  y c u l t u r a l e s  que e l l a  p r i v i l e  - 
gia .  
2. QUE ENSEÑAR 
Supone d e c i d i r  sobre l o s  contenidos c u l t u r a l e s  
que s e  deben se lecc ionar .  Dicha se lecc ión  debe s e r  ge 
nerada y o r i en tada  t a n t o  en v i r t u d  de l a  s i s temat iza-  
ción f i l o s ó f i c a  y c i e n t í f i c a ,  como a t r a v é s  de l a  em- 
p i r i a .  Ambos cauces s e  t raducen,  dentro de l a  educa - 
ción s i s t emát i ca  formal,  en: háb i tos ,  a c t i t u d e s ,  des- 
t r e z a s ,  habi l idades  y toda aquel la  información que 
contr ibuya a l  for ta lec imiento  de l a  in teracc ión  s o  - 
c i a l  y a l  d e s a r r o l l o  personal .  Por e l l o ,  t a n t o  e l  Pa- 
r a  qué, como e l  Qué, const i tuyen conjuntamente e l  nÚ- 
c l e o  d e l  Curriculum. 
3 .  COMO ENSERAR 
Una respues ta  a  e s t a  in t e r rogan te  obl iga  a  consi-  
de ra r  con detenimiento, e l  concepto de método d i d á c t i  -
co.  En e l  campo educacional,  e l  método d idác t i co  e s  
un procedimiento de acción a t r a v é s  d e l  cual  e l  pro- 
s o r  s u s c i t a  en e l  educando re lac iones  positivas,impl.& 
c i t a s  en l a s  f ina l idades  de l a  educación y metas a  1~ 
g r a r  por medio de una ac t iv idad  que en e l  d e c i r  de 
Combetta (1971 ,  p. 104) 
". . .  est imule e l  propio pensamiento, propor- 
cione sa t i s f acc iones  personales ,  br inde sen- 
saciones de t r i u n f o  y aumente l o s  modos de 
conducta". 
En s L t e s i s ,  e l  Cómo Enseñar, bien manejado por 
e l  docente,  siguiendo a Combetta, ha de p e r m i t i r  que 
e l  educando: 
1 .  Sea puesto en s i tuac ión  de experiencia a u t é n t i c a .  
2. ~l enf ren ta r se  y e n t r a r  en l a  acción problemática 
encuentre en e l l a  un est ímulo para  r e f l ex iona r .  
3 .  Cuente con l o s  medios y elementos d idác t i cos  auxi: 
l i a r e s  necesar ios .  
4.  Asuma un papel  responsable en l a  elaboración de s u  
aprendizaje.  
5 .  Aplique y compruebe l o s  r e su l t ados  obtenidos. 
ALGUNAS DEFINICIONES DE CURRICULUM 
A continuación se  procura mostrar en qué medida a 
t r a v é s  d e l  tiempo l a s  de f in ic iones  de Curriculum han 
enfa t izado algunos de l o s  aspectos ya señalados en e l  
pa ra  qué, e l  qué, o e l  cómo enseñar.  
A s í ,  cuando Briggs (1926,  p. 1 )  d i c e  que: 
"Curriculum e s  l a  materia  ( a s igna tu ra  o cam- 
po de e s tud io )  y e l  contenido de l a  mater ia  
que s e  u t i l i z a  en l a  enseñanza", 
e s t á  destacando e l  promedio de l a  mater ia  y e l  queha- 
c e r  d e l  docente como primer a c t o r ,  en l a  conclucción 
d e l  proceso enseñanza - aprendiza je ,  l o  cua l  recuerda 
v i e j a s  t r ad ic iones  y v i c i o s  p ro fes iona les .  
Por t a n t o ,  e l  núcleo d e l  Curriculum e s  e l  qué en- 
s e ñ a r ,  d e l  cual  s u r g i r í a  e l  para  qué enseñar .  
Se i n f i e r e  también de l o  dicho por  Briggs,  que e l  
Cómo enseñar des taca  como p r i n c i p a l  recurso  metodoló- 
gico d e l  educador l a  c l a s e  expos i t iva ,  fundamentada, 
s e a  en e l  t e x t o  o l i b r o  y que e l  aprendizaje d e l  
educando s e  basa en l a  repet ic ión  d e l  contenido. Por 
e l l o  s e  t i ende  a cons iderar  como importante e l  desa- 
r r o l l o  de l a  memoria con l o  que e l  f i n  impl íc i to  en 
e s t a  def in ic ión  e s  d e s a r r o l l a r  e l  i n t e l e c t o ,  u t i l i  - 
zando d e l  patrimonio c u l t u r a l  d e l  pasado aquel los  t~ 
mas que por s e r  un ive r sa le s ,  l a  escuel'a no puede de- 
j a r  de considerar .  
Se puede d e c i r  entonces que l a  de f in ic ión  de 
Briggs l l e v a  i m p l í c i t a  l a  concepción e s e n c i a l i s t a t r c  
d i c i o n a l  de Curriculum. 
Sin embargo, a  p a r t i r  d e l  año 1930, s e  empieza a  
cues t ionar  e l  concepto de Curriculum de Briggs, t e  - 
niendo como antecedentes,  resul tados  que l o s  i n v e s t i  -
gadores estaban obteniendo en t r aba jos  de r ev i s ión  
d e l  Curriculum. 
Se puede a t r i b u i r  a l  progreso de l a  ps icología  
experimental y a  l o s  nuevos aportes  de l a  f i l o s o f í a y  
ps icología  educacional,  que e l  Curriculum, h a s t a  es- 
t e  momento centrado exclusivamente e l  qué e n s e ñ a r , e s  
t imulara  a  l o s  docentes a  un t r a b a j o  de revis ión  cen - 
t r ado  fundamentalmente en 3 procesos: 
1 .  Revaluación y reconsideración d e l  Curriculum a l a  
luz de l a s  cambiantes condiciones soc ia l e s .  
2 .  Reorganización d e l  Curriculum en términos de l  nue -
vo conocimiento educat ivo de na tu ra leza  t écn ica .  
3. Revisión de l o s  programas tomando como base l a s  
nuevas condiciones s o c i a l e s  y e l  cambiente conoci- 
miento técnico" .  Koopman (1968, p. 16) . 
Es ta  r ev i s ión  d e l  Curriculum h a b i l i t ó  a l o s  educa 
- 
dores  para  una c r í t i c a  fundada d e l  Curriculum e s t á t i -  
co,  ya que has ta  e l  año 1930,  l a  concepción d e l  térmi 
- 
no e r a  equivalente a l a  de planes y programas de  e s t z  
d ios .  
Surgió a s í  un nuevo proceso de es tudio  conocido 
como Desarro l lo  d e l  Curriculum. Curriculum s e  empieza 
a d e f i n i r  como: "... todos l o s  medios empleados por 
l a  escuela  para proveer a l o s  e s tud ian tes  de oportuni  
- 
dades de aprendiza je" .  (Krug, 1956, p .  41 . 
La escuela  pasa a tomar mayor responsabil idad y 
s e  l e  asignan o t r a s  t a r e a s  dent ro  de l a s  cuales s e  
pueden mencionar: 
1 .  Encarar responsablemente l a  na tura leza ,  s i t u a c i ó n y  
necesidades educat ivas de  l o s  educandos. 
2 .  Especi f icar  l a s  ac larac iones ,  est ímulos y o r i en ta -  
ciones necesa r i a s  para  preveni r  o remediar l a s  de- 
d i c i e n c i a s .  
3 .  Programar ac t iv idades  que permitan supervisar  e l  
tiempo d e l  alumno en l a  escuela .  
4 .  Proveer patrones c l a ros  de conductas aconsejables 
m e  ayuden a l  educando a evaluarse  y autoconducir- 
s e .  
5.  Proponer va lo res  y a c t i t u d e s  que l e s  predispongan 
a conductas a jus t adas  a una comprensión mutua de 
t a l  modo que cada uno comprenda e l  b ien  que puede 
hacer y a d v i e r t a ,  a l a  vez ,  l a  forma de vida que 
va adquiriendo. 
De l o  a n t e r i o r  s e  deduce que e l  Desarrol lo d e l  C z  
r r iculum, e s t á  r e f e r i d o  a ese  aspecto de  l a  enseñanza 
que in t enc iona l ,  s i s t emát i ca  o cooperativamente t r a t a  
de  perfeccionar  e l  proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Entendido a s í ,  es  ap l i cab le  a l  educador profes ional  y 
sus responsabil idades,  a l a  escuela  y a l  complejo de 
escuelas o de s is temas escolares .  En o t r a s  pa lab ras ,  
e s t e  proceso e s t á  presgnte cada vez que s e  r e a l i z a  
cualquier  acción educat iva.  
E s  sobre l a  base de e s t e  proceso llamado Desarro- 
l l o  d e l  Curriculum, que e l  Curriculum empieza a tomar 
c a r á c t e r  c i e n t í f i c o ,  l o  cual  reconoce Taba (1962,p.23 
cuando afirma 
"... s i  deseamos que l a  elaboración d e l  cu - 
r r í c u l o  no sea u n  procedimiento a r b i t r a r i o s i  -
no c i e n t í f i c o  y r a c i o n a l ,  l a s  dec is iones  so- 
bre e s tos  elementos deberán adoptarse sobre 
l a  base de algunos c r i t e r i o s  vá l idos  prove - 
n ien tes  de  d i s t i n t a s  fuentes" .  
Según l a  misma au to ra ,  esas fuentes  deben s e r  e l  e s t x  
d i a n t e ,  e l  proceso de  aprendiza je ,  l a s  exigencias cui- 
t u r a l e s  y e l  contenido de  l a s  d i s c i p l i n a s .  
A l  d e f i n i r  l a  autora Curriculum como un plan pa- 
r a  e l  aprendiza je ,  sug ie re  e l  orden que dicho plan de 
- 
be s e g u i r ,  e l  que a su  j u i c i o  s e r í a :  
a)  Hacer, en primer término,  un d iagnós t ico  de neces i  -
dades que permita d e t e c t a r  l a s  r e a l e s  condiciones 
d e l  contexto para e l  cual  s e  p l a n i f i c a ,  de t a l  f o r  -
ma que dicho es tudio  p o s i b i l i t e  a n a l i z a r  l a s  p r g  
yecciones mediatas e  inmediatas de  l o s  problemas 
de tec tados .  
b )  Formular l o s  ob je t ivos .  
C )  Seleccionar  contenidos,  teniendo en cuenta l a s  as-  
p i rac iones  de  l a  sociedad y d e l  educando. 
d )  Hacer una organización de  l o s  contenidos,  conside- 
rando l o s  c r i t e r i o s  de continuidad,  secuencia e  in 
teg rac ión .  
e )  Seleccionar  y organizar  ac t iv idades  de  aprendizaje 
que est imulen,  quien y ayuden a l  e s tud ian te  en e l  
logro de  l o s  ob je t ivos .  
f )  Determinar l o  que s e  va a  evaluar ,  indicando l a  
forma y medios de  r e a l i z a r  l a  evaluación,  que e s t c  
r á  a l  s e r v i c i o  de  l o s  ob je t ivos .  
Hasta aquí  s e  puede af irmar cjlie e l  Curriculum debe 
s e r  considerado, creat ivamente,  como una continuidad 
que emana de  exper iencias ,  en l a s  cuales  l o s  educado- 
r e s  actúan en acción rec íproca  con l o s  e s tud ian tes , en  
función a sus  necesidades y conforme a c o n d i c i o n e s , r ~  
cursos y procesos c u l t u r a l e s  correlacionados.  
E L  CURRICULUM EN LA DECADA DE LOS SETENTA 
Ciev.pre dentro d e l  contexto d e l  Desarrol lo d e l  
Curriculum, cabe mericionar que e l  apor te  hecho a l  cam_ 
po de  l a  educación por d ive r sas  c i enc ias  humanas, más 
l a  in f luenc ia  d e l  ei;tructuralismo en e l  campo c i e n t í -  
f i c o  e s t á  f a c i l i t a n d o  l a  configuración de l a  c i enc ia  
de  l a  educación a l  de l imi ta r  su  campo de  es tudio .  De 
t a l  forma que cuando s e  considera a  l a  educación como 
d i s c i p l i n a  c i e n t í f i c a ,  s e  entiende que e s tud ia  e l  he  -
cho educativo, desde e l  punto de  v i s t a  de  l a s  r e p r e  - 
sentac iones  s imbólicas,  c i e n t í f i c a s  o empíricas que 
e l  hombre adquiere en su  medio; es d e c i r ,  su  ob je to  
de  es tudio  apunta a  l a  forma de a d q u i r i r ,  conservar y 
r e c r e a r  dichas representaciones,  no importando e l  me- 
d i o  donde s e  hayan adquir ido.  Entonces, cuando l a  edu 
cación c i e n t í f i c a  s e  r e f i e r e  exclusivamente, a l  p roce  
so educativo s i s t emát i co ,  s e  o r ig ina  l a  Teoría  d e l  Cz 
rriculum. 
Desde e s t a  perspect iva  s e  puede d e f i n i r  e l  Currí- 
culum, como 
". .. e l  conjunto t o t a l  de estímulos que u t i -  
l i z a  l a  escuela dentro o fuera  de sus au les  
pa ra  o r i e n t a r  a  l o s  alumnos hacia  cahbios es  
t r u c t u r a l e s  de sus modos de pensar,  v a l o r a r  
y a c t u a r ,  de acuerdo a ob je t ivos  que expre - 
san l a s  aspiraciones comunes de  l a  sociedad 
en que e l l o s  viven". (Soto,  1976 ,  p . 1 1 2 ) .  
En l a  ac tua l idad ,  además de Teoría  d e l  Curriculum, 
s e  habla  también de  Tecnología Educativa, deduciéndo- 
s e  que l a  Educación e s  una d i s c i p l i n a  tecnolÓgica,por 
cuanto a p l i c a  en forma s i s t emát i ca  l o s  recursos  d e l  
conocimiento c i e n t í f i c o  a l  proceso que r e c o r r e  cada 
individuo a l  a d q u i r i r  y u t i l i z a r  conocimientos. 
En consecuencia, cuando l a  Tecnología Educativa 
e s t á  r e f e r i d a  s ó l o  a l a  educación s i s t emát i ca  genera 
l a  tecnología  d e l  Curriculum, cuyo o b j e t i v o  es  a p l i  - 
c a r  diseños c i e n t í f i c o s  de ins t rucc ión  en y desde l a  
escuela.  
A s í ,  mediante l a  Tecnología Educativa s e  raciona-  
l i z a  t a n t o  l a  h a b i l i t a c i ó n  como l a  conducción de  l a s  
c i r cuns tanc ias  en que s e  produce e l  aprendiza je  d e l  
hombre procurando mejorar l a  o p e r a t o r i a  d e l  s is tema 
educativo. 
De e s t a  forma, l o  que hoy s e  ent iende por Desarro -
110 d e l  Curriculum, comprende t a n t o  l a  t e o r í a  como l a  
tecnología  c u r r i c u l a r  dado que una conceptual iza y l a  
o t r a  pers igue  operar  con e f i c i e n c i a  e l  Curriculum. 
En consecuencia, den t ro  d e l  campo de l a  educación 
como d i s c i p l i n a  c i e n t í f i c a  s e  puede af irmar que: 
" E l  Curriculum e s  un proceso de p l a n i f i c a  - 
ción s i s t emát i ca ,  implementación y evalua. - 
ción de  e s t r a t e g i a s  y medios cons i s t en tes  
con sus  propós i tos ,  que s e  d e s a r r o l l a  de 
acuerdo a determinados modelos ... Su £un - 
ción e s  l a  de r a c i o n a l i z a r  y opt imizar  e l  
proceso de aprendizaje que s e  produce en e l  
encuentro de l a s  personas e n t r e  s í ,  con mode 
- 
l o s  de pensamientos ya adquir idos y l a s  r e  - 
presentaciones e s t r u c t u r a l e s  de l a s  d i s c i p l i  -
nas c i e n t í f i c o  tecnológicas ,  f i l o s ó f i c a s ,  re 
l i g i o s a s  y/o a r t í s t i c a s  que s e  l e s  enseñe". 
(Soto, 1976, p.112) 
En s í n t e s i s ,  como c a r a c t e r í s t i c a s  más sobresalie: 
t e s  d e l  Curriculum en l a  década de l o s  s e t e n t a  s e  p u s  
den seña la r :  
1 .  En e l  campo de l a  Educación C i e n t í f i c a ,  e l  Curr icg  
l u m  e s t u d i a  l o  que t i e n e  r e l ac ión  con l a  educación 
s i s t emát i ca .  
2 .  E l  e s tud io  i n t e g r a l  de l a  Educación s i s t emát i ca  s e  
logra  t a n t o  a t r a v é s  de l a  Teoría como de l a  Tecng 
l o g í a  d e l  Curriculum. 
5.  La Teoría d e l  Curriculum e s t u d i a  l a  in teracc ión  de 
l o s  modelos de pensamiento junto  a l a  mejor forma 
de produci r los  y t ransformarlos ba jo  l a  responsa- 
b i l i d a d  d e l  sistema educativo formal ( e scue la ) .  
4 .  La ~ e c n o l o g í a  d e l  Curriculum cen t ra  su  e s tud io  en 
l a  preparación de modelos e f e c t i v o s  para p lanear ,  
implantar  y evaluar  s i tuac iones  educacionales o rga  
nizadas de acuerdo a l  método c i e n t í f i c o ,  con e l  Ob - 
j e t o  de producir  e l  encuentro e n t r e  l o s  modelos 
t eó r i cos  de l a  c i enc ia  u o t r a s  d i s c i p l i n a s  y aqué- 
l l o s  que l o s  educando ya poseen. 
5.  Tanto e l  Curriculum teó r i co  como e l  cooperativo d e  
ben s e r  consecuentes e n t r e  s í .  
6. E l  Curriculum s e  genera con pa r t i c ipac ión  de d ive r  -
sos  f a c t o r e s  e n t r e  los  que destacan: educando, edx 
cador, patrimonio c u l t u r a l  y sociedad. 
7 .  E l  objeto d e l  Curriculum e s  e l  aprendizaje,  enten- 
dido como l o s  cambios de comportamiento que en to- 
das l a s  á r e a s  en que s e  e s t r u c t u r a  l a  personalidad 
(coynosci t iva ,  a f e c t i v a  y psicomotora) l a  escuela 
debe producir .  
8. E l  Curriculum opera desde e l  ambiente e sco la r  ex - 
t e m o ,  por t a n t o ,  e s t e  ambiente debe s e r  cuidadosa 
- 
mente organizado por l a  escuela.  
9. La escuela  delega 1% responsabil idad d e l  Desarro - 
110 d e l  Curriculum en e l  docente, a n i v e l  de s a l a  
de c l a se .  
10. Todo l o  señalado, armoniza dentro d e l  proceso con2 
cido como Desarro l lo  d e l  Curriculum, cuyas t a r e a s  
bás icas  s e  organizan en torno a tres subprocesos 
que son: p lan i f i cac ión  c u r r i c u l a r ,  implementación 
o ejecución c u r r i c u l a r  y Evaluación c u r r i c u l a r .  
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